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ДАРЬЯ МАМОШИНА,
студентка 1-го курса ФлФ:
— Зимой я самостоятельно 
подавала заявку, чтобы быть 
волонтером на II Европейских 
играх. Но по неизвестным при­
чинам мне было отказано. Я 
уже и не надеялась, что попаду 
на соревнования. В мае же уз­
нала, что объявлен набор во­
лонтеров на позицию «погран­
переходы». Сразу откликнулась 
и успешно прошла мини-собе­
седование.
Я работала на пункте пропус­
ка «Григоровщина», что на гра­
нице с Латвией. Вместе с по­
граничниками стояла на въез­
де в нашу страну и при необхо­
димости оказывала услуги пе­
реводчика, информировала 
проезжающих людей о прове­
дении игр. Каждый новый день 
там отличался от предыдуще­
го: менялись задачи, цели. В 
какой-то момент я поймала себя 
на мысли, что хочу вернуться
II ЕВРОПЕЙСКИЕ ИГРЫ: 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ ВОЛОНТЕРОВ
С 21 по 30 июня в Минске проходил масштабный 
спортивный турнир —  II Европейские игры. Свыше 
80 юношей и девушек различных факультетов нашего 
университета приняли в них участие в качестве 
волонтеров. Мы встретились с некоторыми 
из них и попросили поделиться своими впечатлениями.
сюда уже в качестве военнос­
лужащего. Эта работа показа­
лась мне действительно инте­
ресной и увлекательной. Хотя, 
конечно, всех тонкостей мы не 
узнали. Но это не страшно, ведь 
главное — если чего-то очень 
хочется, то нужно пробовать.
АЛИКА ФУНИКОВА,
студентка 2-го курса 
ФФКиС:
— Я сама занимаюсь лег­
кой атлетикой, поэтому не 
могла упустить такую возмож­
ность — воочию увидеть 
спортсменов международно­
го уровня. Чтобы находиться в 
эпицентре событий, я решила 
стать спортивным волонте­
ром. Моя задача заключалась 
в помощи спортсменам на 
стадионе «Динамо». На стар­
те и перед финишем я под­
носила участникам игр кор­
зинки для того, чтобы они 
могли сложить или взять 
одежду. Это было несложно, 
и я даже не заметила, как 
быстро пролетело время на 
смене.
Я получила массу ярких 
впечатлений. Особенные эмо­
ции испытала во время про­
ведения финальных состяза­
ний по легкой атлетике, где 
белорусские спортсмены изо 
всех сил боролись за победу. 
То, как рьяно их поддержива­
ли болельщики, я не забуду 
никогда.
НАТАЛЬЯ ЖУК, 
студентка 1-го курса 
ФФКиС:
— Побывать на II Европейских 
играх было моей маленькой 
мечтой. Счастью не было пре­
дела, когда меня взяли туда в 
качестве волонтера. На масш­
табном спортивном турнире мы 
с другими ребятами встречали 
болельщиков и консультирова­
ли их по разным вопросам. Кро­
ме того, мы приглашали стать 
гостями соревнований людей, 
пересекавших границу Бела­
русь — Латвия. Кстати, все по­
сетители II Европейских игр 
были очень приветливыми, что 
не могло не радовать. Благода­
ря этому мы работали с огром­
ным удовольствием. Приятно 
было слышать, что здесь им 
очень нравится.
